


























































































































































































据樊纲 ( 1995) 估
社会科学战线
·















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































见张馨教授在 19 97 年 1 期 《财政研究 》 上发表
的文章 《
“
公共财政
”
与
“
国家财政
”
关系析
辨)
。
③ 请参见国务院发展研究中心课题组
,
1997
: 《实
现国有经济的战略性重组》
,
《管理世界》 第 5
期
。
④ 安体富和高培勇
,
19 96 年
: 《企业社会职能的分
离与财政职能的转换》
,
载刘邦驰等编
:
《财政理
论与财政学建设 》
,
西南财经大学出版社
。
⑤ 樊 纲
,
1 995
:
(论公共收支的新规范》
,
(经济
研究》 第 6期
。
⑥ 唐宗馄
,
19 97
: 《不完全资本市场的功能残缺》
,
《改革》 第 5期
。
⑦ 王大用
,
1 997
: 《改革与发展呼唤资本市场的快
速成长》
,
《国际经济评论》 9一10 月号
。
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